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ABSTRACT
Pabrik Phenyl Ethyl Alcohol (PEA) merupakan salah satu pabrik yang memproduksi bahan baku untuk pembuatan parfum dan
detergen yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pendirian pabrik PEA ini  di maksudkan untuk memenuhi kebutuhan
PEA di dalam negeri yang masih diimpor. Proses pembuatan PEA menggunakan metode Friedel Crafts dengan bahan baku benzene
dan Ethylene Oxide dengan bantuan katalis aluminium klorida 
Kebutuhan bahan baku untuk pembuatan PEA yaitu benzene sebesar 745,4307 kg/jam, Ethylene Oxide 41,8143 kg/jam dan katalis
Aluminium Klorida 7,8325 kg/jam. . Kapasitas produksi pabrik PEA ini adalah 600 ton/tahun dengan hari kerja 330 hari/tahun dan
direncanakan akan didirikan di daerah Cilacap, Jawa Tengah dengan luas tanah 16.500 m2.  
Sumber air Pabrik PEA ini berasal dari Sungai Serayu di Cilacap, Jawa Tengah dengan kebutuhan 6.916 kg/jam dan untuk
memenuhi kebutuhan listrik diperoleh  dari  Perusahaan  Listrik  Negara  (PLN) sebesar 0,6 MW.
Bentuk perusahaan yang direncanakan adalah Perseroan Terbatas (PT) dengan menggunakan metode struktur lini dan staf.
Kebutuhan tenaga kerja untuk menjalankan perusahaan ini berjumlah 90 orang. 
Hasil analisa ekonomi yang diperoleh adalah :
a.	Fixed Capital Investment (FCI)		=  Rp 46.513.116.415
b.	Working Capital Investment (WCI)	=  Rp   5.814.139.552
c.	Total Capital Investment (TCI)		=  Rp 58.141.395.519
d.	Total Production Cost (TPC)		=  Rp 68.793.358.927
e.	Sale Cost (SC)				=  Rp 78.560.469.382
f.	Laba Bersih				=  Rp  7.325.332.841
g.	Pay Out Time (POT)			=  6 Tahun 1 Bulan
h.	Break Event Point (BEP)			=  40%
i.	Internal Rate of Return (IRR)		=  26,73%
